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Значительный творческий потенциал может являться свидетельством 
того, что студенты правильно выбрали свою будущую профессию. 
Значительный творческий потенциал заложен у 12 студентов (43%) первого 
курса и 16 студентов (57%) второго курса.
Средним творческим потенциалом обладают 10 студентов (36%) 
первого курса у 9 студентов (32%) второго курса. Этим студентам возможно 
свойственна временная неопределенность выбранной профессии, и они боятся 
осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства. 
Именно это может сковывать их инициативу
Низкий творческий потенциал характерен для шести студентов (21%) 
первого курса и только трех студентов (11 %) второго курса. Это может 
свидетельствовать о том, что студенты, возможно, неправильно выбрали 
будущую профессию, которая не может быть нетворческой. Но, также следует 
отметить, что на втором курсе количество студентов и низким уровнем 
творческого потенциала, после одного года обучения в университете, 
сократилось на 50%. Это является свидетельством того, что при определенных 
условиях обучения развивается творческий потенциал студентов.
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Педагогические проблемы и возможности 
современного дизайна в контексте среды
Дизайн сегодня завершает сложный и длительный процесс организации 
средового пространства. Его задачи заключаются в создании 
психофизиологического комфорта и художественной выразительности среды 
обитания.
Если девиз для архитекторов сегодня это «польза, прочность, красота», 
то для дизайнеров это -  «удобство, надёжность, очарование».
Работая со студентами сегодня, необходимо, в первую очередь, раскрыть 
им суть дизайнерского решения. Оно заключается -  в выразительности 
целостного художественного впечатления, не противоречащего его 
целесообразности. Нам, к сожалению, не известны секретных рецептов 
таинственного преобразования созданной дизайнером композиции в 
эстетический импульс, рождающий в ответ всплеск озарения, резонанс 
сопереживания художественному замыслу автора. Практике современного 
дизайна, особенно в контексте преподавательской работы известны следующие 
важные этапы подготовки:
1. Функциональные основы дизайна;
2. Факторы, влияющие на пространственные параметры среды 
обитания;
3. Строительные материалы;
4. Формирование стилей;
5. Художественная подготовка дизайнера;
6. Методические основы дизайн проектирования;
7. Графическое выполнение дизайн-проекта.
Именно эти важные этапы в проектной работе должны стать важным 
звеном при подготовке будущих специалистов дизайна, должны тщательно и 
подробно рассматриваться на практических занятиях. Рассмотрим эти этапы 
подробнее.
Функциональные основы дизайна, прежде всего, подразумевают под 
собой умение работать с трёхмерным пространством. Человек оценивает мир 
визуально, сопоставляя его свойства: плоскость, объёмность, глубину и своё 
положение по отношению к части этого мира: внутреннее или внешнее. 
Визуальные впечатления формируют представления о различных видах 
пространства как объектах проектирования.
Сегодня большое значение отводится качеству среды. Работая со средой, 
дизайнер должен знать, что сегодня продаётся качество среды, и оно должно 
соответствовать всем параметрам и запросам современного человека. Работая 
над проектом, специалист в области дизайна должен понимать, что не следует 
заниматься «украшательством» среды. Необходимо логически продолжить 
функцию жилого пространства, рассмотреть детально её параметры, выявить её 
особенности и возможности. Например, размерные соотношения помещений 
помогают акцентировать значимость пространств, при этом самое большое 
пространство не всегда является главным. Поэтому современный дизайнер 
разрабатывает некие «имиджевые вставки» для показа «сценария среды».1
Предметное наполнение среды может быть временным, его 
функциональная определённость -  сменной, при этом перепрофилизация, 
реконструкция могут радикально изменить образ пространства. На его 
восприятие влияют также ракурсы наблюдения, которые продумываются 
дизайнером при аранжировке интерьеров и оцениваются композиционно 
грамотным посетителем.
В городской среде также периодически происходит смена масштабов 
застройки, «сброс» устоявшегося силуэта образа и т.д.
1 Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды.
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Для достижения необходимого визуального эффекта профессионально 
обученный дизайнер должен:
• Привести формы интерьера к их восприятию посетителем, не упрощая 
и не вульгаризуя избыточной сложностью, но включая элемент визуальной 
«интриги».
• Оставляя контуры пространства нейтральными, решить его визуальную 
атмосферу за счёт предметного наполнения и художественных акцентов.
• Не усложнять структуру пространства сверх необходимого.
• Внести в проектное решение эмоциональную составляющую -  то 
главное, что создаёт целостное эстетическое представление об интерьере у 
посетителя, созвучное художественному замыслу автора; резонанс 
сопереживания есть цель дизайнера как любого художника, достигшего 
духовного единства, диалога взаимопонимания с тем, кому адресовано его 
творчество.
Следующий немаловажный этап подготовки дизайнера -  это факторы, 
влияющие на пространственные параметры среды обитания.
Здесь для дизайнера важна деятельность человека в любой типологически 
определённой среде, его реакции на свойства внешнего пространства. В работе 
необходимо учитывать, что сама деятельность человека нередко создаёт 
дискомфортные условия, раздражающие зрение, слух, обоняние, осязание и 
температурно-влажностные ощущения. И, чтобы устранить влияние 
физиологически и психологически негативных воздействий, полезно знать их 
физическую сущность, размерность, пороговые величины, вызывающие 
усталость, боль, расстройство здоровья и снижение работоспособности. Здесь в 
процессе занятий должны рассматриваться такие важные темы как:
• Реакция чувственных рецептов человека на свойства пространства.
• Влияние антропометрических характеристик на предметно­
пространственные параметры организованной среды.
• Основы техники безопасности, ограничения при освоении 
пространства разной типологии.
Два последних вопроса особенно популярны и активно рассматриваются 
в науке Эргономика.
Строительные материалы -  практический этап рассмотрения 
проектного решения дизайнера. Здесь важно помимо теоретических дисциплин 
и иллюстративного материала посещение всевозможных выставок по 
строительным материалам. Необходимо умение дизайнера визуализировать и 
раскрыть суть самой фактуры материала (где, как, когда и при каких погодных
условиях применить материал), знать рынок цен на материалы и, наконец, 
применить соответствующий материал к конкретной форме (среде).
Формирование стилей -  важный этап в проектном замысле дизайнера. 
Именно за счёт стилей он может выделить его отличительные черты, 
подчеркнуть свой проектный замысел и подчеркнуть престиж современной 
формы или жилища.
Художественная подготовка дизайнера -  актуальная и многогранная 
проблема на сегодня для многих ВУЗов. На сегодня профессиональное дизайн- 
образование решает задачу подготовки дизайнеров, имеющих широкую 
фундаментальную подготовку в области теоретической и практической 
методологии проектирования, причём важнейшей составной частью профессии 
дизайнера является владение художественными методами, языками, 
технологией и формой. Именно здесь такие важные графические дисциплины 
как рисунок, основы конструирования, теория теней и перспективы наиболее 
эффективно и целенаправленно помогают развить пространственное мышление 
будущего специалиста, занимающее значительное место в различных 
творческих процессах.
При овладении этими навыками формируется репродуктивное и 
продуктивное воображение личности, проявляющееся в создании новых 
визуальных образов окружающего мира. Формирование пространственных 
представлений даёт возможность развить у человека результативные способы 
переработки информации -  визуализации, которые значительно экономят 
время.
Методические основы дизайн проектирования -  один из важных этапов 
ведения проектного материала, его формирование в единую структуру.
Здесь важна последовательность проектирования. В соответствии с 
тематикой и задачами курсового проекта:
• Подбирается исходный объект.
• Анализируются его параметры и типологические особенности, 
определяющие объективные возможности дизайна в сопоставлении с 
требованиями заказчика.
• Изучаются аналоги дизайн-проектирования сходных объектов.
• Выполняются пробные эскизы вариантов творческого замысла (на 
каждом этапе работы со студентами проводятся клаузуры1).
• Формируется творческая концепция проекта.
1 Клаузура -  контрольное мероприятие по проектированию. ЕС суть: проконтролировать идеи и мысли студента 
в определенный промежуток времени с помощью графических упражнений.
• Устанавливаются наиболее целесообразное направление 
проектирован ии.
• Проводится рабочее проектирование с установлением необходимого 
состава проекций, разработкой конструкций и декоративных элементов, 
колористики.
• Составляется пояснительная записка1.
• Осуществляется компоновка материала, завершаемая графическим 
исполнением проекта.
Кроме того, в ходе проектирования начинающие специалисты обучаются: 
подбору исходного объекта проектирования, анализу объекта проектирования и 
аналогов.
Залогом успешности курсового дизайн-проектиования является 
стратегическая программа проектного развития основного направления, его 
осмысление оценка точки зрения функциональной целесообразности, 
конструктивной надёжности, эстетической полноценности, стилистической 
цельности и, разумеется, неоднородности замысла. Рабочие проектные 
материалы, представляющие варианты пространственного, колористического, 
декоративного решения, должны постоянно находиться в поле зрения автора, 
изменяться, дополняться, сопоставляться для того, чтобы в процессе 
творческого поиска был отобран окончательный вариант проектного 
направления. Установление этого направления может быть связано с 
возвращением к первоначальным идеям, с одновременной проработкой деталей 
и перспективных видов, предварительным формированием композиции 
графического материала. Студента необходимо настроить на полное видение 
своего проекта. Полезным для этого могут быть прорисовки всех проекций 
будущего проекта на карточках в масштабе 1:10. Это позволит не упустить из 
разработки необходимые элементы проекта, предусмотреть нужные масштабы 
для проекций и в целом заложить основы композиции всего зрительного ряда с 
возможным вводом акцентирующих графических приёмов.
В ходе практических занятий и консультаций преподавателю необходимо 
проследить, чтобы разработка, например, декоративного элемента, 
акцентирующего дизайнерское решение (интерьера или внешней среды) 
должна быть всегда стилистически увязана с общим дизайном пространства. В 
качестве декоративного акцента могут проектироваться витражи, панно,
1 Пояснительная записка -  теоретически сформулированная часть проекта, куда входят варианты эскизов не 
выбранных в ходе проекта по тем или иным причинам.
настенные композиции различной техники исполнения, мебель, решётки, 
элементы фитодизайна и т.д.
Действенным приёмом поиска пространственных параметров 
дизайнерского решения является макет, способствующий уточнению масштаба, 
пропорций, конфигураций проектируемых помещений и выбору удачной точки 
зрения. Макеты эскизно изготавливаются из бумаги и крафт-картона, 
подсобных материалов в подвижном варианте, позволяющем менять 
размещение и формы элементов для достижения наиболее выразительной и 
целесообразной композиции.
Также следует приучать студентов к к проектированию с использованием 
кальки, облегчающей вариантную проработку решений, особенно при 
компоновке и построении трёхмерных изображений, в частности, аксонометрии 
и перспектив.
Идея вариантности проектирования, необходимости разработки эскизов 
должна быть прочно закреплена в сознании студента, обучающегося 
творческой проектной работе на всех её стадиях.
Графическое выполнение дизайн-проекта -  завершающая и решающая 
стадия, решающая главную судьбу проекта. Грамотно подать проект на 
планшете -  выгодно продать свой проект! Этот важный аспект сегодня должен 
знать каждый современный специалист в области дизайна.
Компоновка изобразительного материала завершается, как правило, 
подготовкой на планшет текстового и графического материала, отображающего 
содержание проекта. В процессе работы над проектом формируется общая идея 
о том, как будет представлен проект, что и в каком объёме, масштабе, графике. 
Немаловажное значение на сегодня играет роль компьютерной графики и 
ручной графики. Выгодная подача -  ручной и компьютерной графики вместе. 
Это всегда «оживляет» композицию планшета или экспозиции из планшетов.
В зрительном ряду -  проектной экспозиции, в состав которой входят 
графические материалы, макет, видеофильм или демонстрационные диски. 
Здесь хочется обратить внимание на то, что зрительный ряд -  не иллюстрация к 
проекту, а сам проект, поэтому его экспозиция должна давать полное 
представление о ходе работы и её результатах, последовательно изложенных на 
информационных носителях.
В экспозиции демонстрируется логика самого процесса проектирования -  
от представления исходного материала, его анализа, к разработанному автором 
решению в проекциях, деталях и узлах, а также колористке, хотя перспективы и 
пояснительные рисунки расцениваются как иллюстрации. Для студентов
необходимо акцентировать эту разницу, чтобы они не увлекались только 
рисованием перспектив, так как в итоге их проект может иметь товарное лицо, 
но не иметь товара.
На практических занятиях при компоновке экспозиции студентам 
необходимо знать следующие важные моменты:
• Для всех планшетов полезно обозначить границы полей единой 
ширины; их необязательно очерчивать рамкой, но расположением проекций эти 
границы должны фиксироваться.
• Не следует бояться «пустых» мест на чертежах, но их наличие должно 
быть осмысленной паузой, а не вакуумом, который не нашли, чем заполнить.
• Если в проект включается крупная, на всю ширину планшета 
перспектива, а тем более на тонированном фоне, её рисунок можно не отсекать 
границами полей.
• Предварительная компоновка результирует процесс проверки 
нескольких вариантов композиции проекта, причём остановится на 
окончательном выборе, удастся не сразу.
• Компоновка экспозиционного модуля (т.е. планшета), учитывая 
предварительное размещение материала, должна предусматривать место для 
надписей, размеров и других обозначений.
• Следует при этом выбирать не более трёх разновидностей шрифта 
одной гарнитуры: для основного заголовка, названий проекций и узлов, 
рядовых надписей и размеров.
• Гарнитура шрифта должна быть единой для всей проектной 
экспозиции.
• Решение должно созреть, а композиция -  «отлежаться».
Всегда основным требованием к экспозиции -  её композиционная 
целостность, свидетельствующая о продуманной компоновке изобразительного 
материала, что само по себе рекомендует проект с лучшей стороны.
Стихия социально-экономических преобразований, поляризация 
общества и ещё одно окно, прорубленное в Европу, изменили структуру 
потребностей людей, конституционно легализовали амбиции строителей 
личного благосостояния. Дизайн как способ реализации открывшихся 
возможностей создания комфортной и эстетически полноценной среды 
обитания стал востребованной профессией, породившей целую отрасль в сфере 
общественной занятости и объединившей художественное проектирование, 
производство конструкционных и отделочных материалов, новые технологии и 
инженерное обеспечение, широкую информационно-рекламную сеть,
образовательные учреждения различного уровня. Основными объектами 
деятельности отрасли стали жилище и среда, пространства сервиса, в меньшей 
степени -  производственная среда.
За короткий срок в России накоплен богатый опыт дизайнерских 
разработок, выросла квалификация архитекторов, дизайнеров всех областей, 
декораторов, фотографов, которые умеют так выгодно экспонировать 
реализованные проекты, что те представляются безупречными образцами для 
подражания.
Между тем существуют дизайнерские решения как результаты 
удовлетворения специфических установок заказчика или его избыточных 
возможностей (а архитектуре и дизайну противопоказано беспричинное обилие 
форм).
И чтобы разобраться в подлинной ценности итогов дизайнерского труда, 
представленных в многочисленных прекрасно изданных журналах, каталогах, 
книгах, необходим к о м п а с -  профессиональная подготовка, на основе 
которой воспитывается в к у с ,  обеспечивающий относительную 
безошибочность суждений о художественном явлении и уверенность в 
достоинствах собственного решения.
Вкус есть фильтр в работе творческого мышления, индикатор любого 
творческого лица! А воспитание вкуса формируется не только созерцанием 
привлекательных картинок, а деятельным изучением эстетики формы, истории 
искусства и стилевых направлений, закономерностей композиции и 
колористики, творческих основ проектирования с выполнением и анализом 
практических работ, тренировкой руки и глаза!
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В.Б. Козырева 
Роль одежды в социальной презентации личности
Одной из важных тем современной моды является отношение к 
индивидуальной форме одежды. Костюм способен подчеркивать 
индивидуальные качества личности, ее отношение к требованиям времени, 
современной эстетике.
До последнего времени история одежды сводилась преимущественно к 
истории вещи -  к тому, что человек повседневно носил, что служило 
материалом для одежды и как различные стилевые направления влияли на 
моду. Только в последние годы произошло осознание того, что одежда 
становится историей человеческих взаимоотношений, в контексте которых 
вещь обретает определенный социальный и гуманистический смысл. Это имеет 
прямое отношение к истории тела. Где, когда и зачем люди закрывают или, 
напротив, открывают свое тело? Какие знаковые функции выполняет одежда, 
чем одетое тело отличается от обнаженного или полуодетого и т.д.? Поэтому 
история тела неотделима от истории одежды.
Отношение к телу ~ одна из важнейших ценностных ориентаций любрй 
культуры. Человеческое тело -  не простая физическая, природная данность, а 
сложный социальный конструкт.
В течение длительного исторического периода общество 
ориентировалось на утверждение антителесных табу, социальные нормы, 
ограничивавшие реализацию телесности. Современное же общество стремится 
«реализовать нарцисстическую энергию каждого индивидуума»1. Естественная 
красота индивидуального тела в условиях современной жизни приобрела новую 
эстетическую ценность, стала новой идеологией. В культуру постепенно 
пришло понимание ценности и эстетической привлекательности 
«естественного» тела.
Во второй половине XX века человеческое тело стало рассматриваться 
как фрагмент глобальной природной системы, и потому его «естественность» 
приобретала все большую ценность и значимость, особенно в тех сферах, где
1 AnbeptN. From a Managerial to Managery. Approach to organization//Social abstracts, 1990,№38/6.-C.15
